




Y cuaty ca oapeA6aua 3axona o BncoKoM o6patonary (,,Ca. rr. PC" 6poj 88D017 tr 27118,
67119 tr 6120) H Crar1"ra Ymrnep:xrvra, Hacratro-nafrso nehe Oaryrrrera sa <lrualrcrje,
6arxapc,ao r pennsujy- 6es caojcrna trpaBHor Jrllqa, rra ceojoj ceAxrflg oapxaroj 05.
$e6pyapa 2021. ro.qrne, [peAn&(e Cenary AnQa 5K Yuunepsrrrcra AE Aosece creAehy:
OAJD'KY
Ycaaja ce n:nemraj Kouncrje 3{r rrrtcaEe rsseurraja o oqeHn lr o,q6panr AoKmpcxe
4rcepraquje Kau4qara Jeaeny Kpnull troA H&rrrBoM "Ilpxpognu xeuum Kao crpareraja
3iurrrrre o4 po6um H Ban1'mxx pu3uxa (trpnMepr I(oMnar {ja xoje ce 6aae ucxotarntru tlwu
npepaAoM Merana)", oA ,(ana 14.01.2021. roauae, a xojy Korrrucnjy .orre:
npoQ. ap Arrroaxera Bacrueaa, p€aoBxu npoQecop Yuunep:xrera 3a
Barllrouanxy rr cBercKy eroxouujy CoQuja, y cnojcrBy npeAcean ra Kouxcxje,
npo{. rp Joserluxa Eere Tpuayaau, peaoBsu npo<lecop A.rQa EK Ynmepenryra,
Y crojcrnY 'uaxa Kouncuje,
Ap, Ilepo flerpooxh, Hafrntr caserxrrx, y cBojcrBy qnaua Kouzorje,
npoQ. Ap Jlapaca Joraxoruh, nporlecop eMeprryc AlQa EK Yruaep:rrem, y
crojcray wraxa xouucrje, u
IIpo6. lp lopaaxa Byxemfi peAoBHf, upoQecop Yruoernrgra Yruox, y cnojcrsy
vlana Kouxcuje.
Ha ocxony oBe oAlryxe, 1palena aorropcxa .qrcepaaunja x ycnojern Ll.raeuraj o ouexu
aormpcxe Ancepraquje, rojn je ,uoctarrua EaBeAeB& Kouxcnja, 6nhe aocrynnu jarxocu
r{cTuuars€M na cajry AlQa EK Yuureprnrer4 a Har(oH rrpoTer(a 3axoBcr(or poKa, ca
Iicrar(HyII{M npuuerGaua jasuocra yKonE(o nx 6y,ue, 6she aograaJ6eHr Cenary A.ttQa EK
Ynraeprrrvra F flpeArror,(a ce trprD(3aTlt HaBeaerrrr usrenrraj Konncuje n ogo6pn jaara
oa6pasa.
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